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Here and There 
_N! ..... ' Summary 





CARBONDALE. ILLINOIS, FRIDAY, OCTOBER 1. 1943 
l 
NOTICE! 
Watch For Cadet News 
Which Will Appear in 





THE EGYPTIAN FRIDAY. OCTOBER 1, 1943 
HERE AND THERE 
e~ MARY JANE RJ\uaA~K 
r " THE E GYP T I A N PAGE THREE 
·FRIDAY,-OCTOBER 1. 1943, ••••••••• , • r"" "', .. 
orutmAl1lJN ,I NEED FQ~EXP~Dfll I SOCI~TY PAGE . AROUND THE : "--- '" ~ -'-"--:' 
,i\ .. '" I VOCATIONAL TItuN\NCI By BALDW'N ••• ~~~1!~ .. : .. SPORTS .. uNty FOR 1 ."".,"' ,m'"",,". "'" "°'1 P' KAPPA S'GMA Tb, F,""" rl,;. L, R""lo. 
• [1,r'lh" only one( np"ulD~ "0,·(1- 'The Alphf< XI ('ilallter of GalUll,uil' held HE Ih~! mel'tinl; .iI •• ~~;;.~;i~~ttft:Si~'" 
.. 'FRESHMEN :1~(l;I~~:~nl~~! ~~:~ath;!~~~~y~n:l~ I ~:fP;rl:~~m~e;:~:~hil'~~;~th I :~:h~;r;7 C:
t 
~l~~rl:: t~l~h:14:::;I~ 
, ~ ~~~~:~nl'P~~:~l1:,lr;;!~lnO: t::le~nlll:e~Oll~Il:; ~~ fl30~' ~(:u:~PI~Ollllal loun~e :rl"'1 a "Iwt h\1~'"less 
A l1e1\ orii'ntatlon alf~lr [or of Ill" 1 nhersll~ (I( Texa~ I a\enue t I :dee~!::.~ re;'!''':~'~l!~~'':''~:~: p~~ .. 
FrrRhmen Is ~o:'h",duled lo b(>glllj Wrj!ln~ In IIl1' 'Urr~l!l I~~u.e of II \\O~ '\~11 Ilttended I)) ml'lll' Inel\ olfl('E!r~ for th .. ('"",mgo Y"'" r;~;'ld~III'I~~~~bo;()~~d::I()~hl' ;I~~"l ~;~~le~"X:; ~~:eSllnt~:I'~~:~~;" ~~~.~: ~:'r~ o~n~~tfng[!l1~~:~ U~~, ~t~~Ill;I:lbs B MAR IE BLEDSOE' {'Ity Is lookIng fonvald to tile ~~(~" pr!:~:~~cnt A~n'ear .. 0 ~~~~:: I 
f(llltl1re. I~ {o h~ JIl tb,· forlll ~r III ~lu, I al' POII)IS OUI that many I I,el r pro'ided for the !:Ut'51~ Ilnll pf( ~ Illlo I 1'011'111 A g T l Ilnivlll of the OBELISK amI of llle secI etlll')' Irenl<11I (Or Pili SUhllle 
Dl3cu;'slon O)OUP f(ll Ij"reshll""l \\OIJ,.~I~ nO\l lllofl.labl) employe(1 :\ela \\oolar(1 II Kllp )l1,d.;l' :;; I \-16 Hool11 III "en'rall,e EGYPT!A:-I ("hf"11 rmbllcatloll I~ lJ~1 So~lal 'ollll11ltl .. ", EU!!lIe Dal ;~y;:;~~ ':II~;I~; t~:"t"~::!n'::~ ~~ ~I~~ 1:~~~~~tl~k;:~Il}IUIlO~ I:Tvl~:~~ :l:),:~~~ed ('(I:\:::~al I~:~:l~~~l~]>l~;:l~ I ~II~~ !-('Uilll'lt~:: :1 <J~le!;~ff ~Olll~~~:\ llei~~' ~:~IU~, t GelY \I hy dl,ln t :~;j~ ~~~~!!:~all !loll'l r,ud," am) 
or tile tmol :1~~~:~~al ~~\~tU~I~I~~e::: ';l;~{~e:~ltlle Ill~IIO _~ In~lel ~~t"'CII :I:~'lt',. Ilnd IIl~Dt JOU tell u< ubout Ihut pelfertlv DI I'ellc(ltk of rh!' IllnJllllli':t' de 
A ('l(llaO~nl letter of lnVHot!~n e"servlcemen I tlon 1(1 Ihank ll!( Fa,ulty Gift fasclnaLlng SpOT of A~lo In "bl(h p~ftme[Jt l~ S1l0n301 of Ihe /,:IOUII 
fo IlIt! Fleshmt!n will be In Ihll' Helur"Lnu sel'ile men will SIGMA SIGMA SIGMA liull lUI pa,I kllldl\e',e~ I1ml/o 'OUr<' rOllllllng? __ ~anll~ tOda~ 01 d tom()(r~\I ;I~I lhPI~j fltll Illlo 11:0 .. encl!l.1 tH'UJl~ "!Iss The 101l0"lng girl». hetH.' b.e(>tl i Infol til lIS of 1113 IIIIIn):: .. in IIll IT RAI PH If ~!ALLOR'"I OQln Jllu Epsilon me"lIng Tuesdu} JSa:;ea~I~~'la ~~~/ lI'I:~: \:te III.!!!} I MU! I uy ex],lalns III tlU" iiI ~I ~; 111 ~~~~:Il\~~::I~le~~~~il~~ tltZ ~:~;~1I III ~8~1 ~:UlISllndn~~'l"'n~:;n:;Il;~!~ PinY (' 25~tll [nfantry A P 0 ~~,l!:~:,:j fil 9 O~ P 1'\1 III Audl 
conlllctlng fietllllles hill Fr('~n be men wilo i"l '''' 1l~(~ ('IVI ~nllllll.1} John Bal;lllin 0[ b'qU:J.I~I~)n nl<hUI.I \111<)ld IlhllllnU~ 01 ~OIJ ("HI~P :1heluy i'liisn ~Il}" Nomination of OfIlCl'lS lollng In 
men are urged to allclld If lit ,Ill I "orklng ":ller "TlIl' fi d '" ~r~ l;~ ('barlen.. Bal field of ~i!.'trouoll~ [s~"c :;H;"I~t;'llt pI or"".~or OL OF Ihel e C' nltla t h~1 fileI'll aoylhiuJ,: 1)I"rlgt'~ E~~wntlnl nIl m .. mhf'r ... 1 PO;:!~~~ngg nr~ to liP lipid only ~:~'~ ~:\I~I'; :111 111i:ytl:: 1):~!~~' a ~~ i~~7s~1 ~~O~~~o~f ~~:~O~~n~;h'~~ ;~"~;jl:l~':!~::I1) ;~I;:I~ :"m~:' ~~:~ I ~~o~~~~ ~OI~; ,~a~~ ~:x~~:;:~~~ hr pr~5('nl __ 1 
onCQ earll 'l~cK-al 4 no fl m I {01l,,,rlI1nf; j I/elll{'tllllt' Illi u II ~lllCteo'kl Lllula B~lh (hll~tn1all 101" r:o anll 11".1 J,Hv;ung .. I'\' oul' ~lllCel" Ihallkl'l for 11'01' glfl I con All bOJ" UllN,"qtp!l tn tl)mg out I 
,and will eO\(lr 111)(: (Qain 10111~~ u 1"11: 1 ,a~e:()nd \\111 b<> 111",11 "ho of Carbol'd;!le H('If'l1 FOld of Pon :md I~ ~tutljl!1]l; (jlllllan ~I (l 'f",y S\;lIlt1y r('ft"1 ta ItIVil;"'1l 1 thinklQ~ lor !lIe VlIrslty Illisketball team 'r!lleS~a~r.c ~:1I~?: ~~I:~~I} P~(!I:II ",,;'t :~t: th" (l' med rOlrp~ til I ;:~~(,II~lIg~:~: o:i~~'~~~lfi~~1l F'~~~~ I hl/:h sl",,,d ::ll~l\ I"l~;: ,,(,,~,:~\ fl E"lll ~ (,OIlIlE"r e ::~~\cl~!t:~~:~:O:nllf~l("f\j\<,: ~:I~n!O 
fnv ~10r€" 'WIUl! Aholll LH .. 1('(1 \ frollllll1~h k"C~\~~1 or rQI In" Ibnls< or GI~nd (,lmm B} Ih" WIlV Pnlll "I' h(>II"~(" Aud tin OBELISK tinnily <'aul:llt slum DII{' 10 th~ fart Ihat ,,_(, ~1~~;~ D:;at~" (jQoc;"11;!IS~~;11t~I!I'I;~~oIe e:~::rI:n~O" ~;, I~U~II\tu~m('::~ ;~~d~~of/I!I~~\Sllll~I'I('J~~onAJ:,~~ B~~~~ ~l~~I~('~O;):~~I~~~~~a;f~~:r-(>(l~\I;1 ;~Il~~ U(1 wltlllhllll ;~a:~ r~~II:; ?;:l 1:~;II:lantl;,e~~,~~ 
'flow \11 O"'elon WlIolesQnlf' ploymell1 H 1 f \1 I 1 "y In alld Ill'" r-Ilj~en" I)t'sl("d .. m In a (\\'0 CLE:-I I MALLOR) Hq 
Cttmpu'l RclotIO"f<hlp~' und '('01 No ))0,1 \la, plnn ~1'0111d 0\(>f1 '."'1;'1 r °lt ; 10PO~'" ",t:lln~lYI fl"l(lU~ gUll !>aLlI" HUll' }OU !liN 31st Aimed R",gtmf'nl A P 0 257 ~Quad COllrh Mallin h an,({fI~~ 
ltege Frl'"<!imell alld n \\011<1 ut look lh, nerd 10' (XIIIll)dt'ol 10NI n;un,ol A ;o:t!:S~IIIC~I'~ll :1 c;., thell ;:-1l0~1~ yrt" I FOlI Et'llnla:; (eorgia ".,ho de 10 hav<;> ~ll c>mo:JidDI .. ", I'll! IVI W1ll . ~::::D.I -:.~~~lnl~II:,IO~~d u~~~\t~ e(JU\[l ~Qnll:l;o Ponll"" Polts of K(>"~ r,l,.DET ~Olt~IA:'; K GI-T tllllt'!: A~ I tll:~m:~ ~~;~u~~~ ~~~ "'n,ly <;",ason ~[J('t~.. I 
Out"ldc h:md ... r' "m ,,~ ~"ll'rf('o!l s llOlt lIlnlY Jau~ Roub~ek of ,\ ... I'It 1 T!:\r;S AS;';: 31l-3r.~:;2 Box ,OS Nlge!> it Ul .. a~y !) I All Mudenr,; IIho hllv(> hr1l1 pr(> 
10 lend thl'~f" v .. rlou~ <11s~"sslon" IAr? lele;.t~ .. 1 F'I'ankfoll UOJ"lis Ithode,. or lnr Tl"I<:,IOll Stat lOll Tl'xa. l~ ,(>1)' fnm[]Jlu fac~~ ,,!th th .. fllmll~ "v,joll'l e'<P<.>nmll''' a~ ]J'llln :'.1"jOl' 
fII" 111>.rtkulal fif'h:l Au"h,,1 St'o!! of (o.ll,'-'n(lfp,)~ EII"[o. R u11H11i and It. Oul'OIH" (Ol\leln of th~ ract Ihat 1:1.111 a gr(l Ulll' mt(>1 IIII' Boot' ul 4 on P 11\ "-Eadt l"n.l", \1m h' welirell.1 111 ----- 'I bUlld"le Pnl Sthlllt:.\ 01 railo 11)I .. n~{>!1 10' Im .. !v{' thl' lI"\h lfilolltl faces o( y~stel)e!'11 I am ~ro~ o~ as Ping S1l.'illg{>,,, 1>.1 .. ll.~k .. d t<ol"~~~~~~~_'!I!IIIII!I!iII"":'-' 
Don I 101 get FI~~hmen-Tu(><I ' h~th Sllll:'l of ,\Illl(l Shllley Stonr 1 :n"j! 111" b!ll~ It ghQ5 II' II I" Il:Mrll of SOuth .. l n The rel"nt a(hanr-e Tlle1lduj' 0('101>"1 (Ill th .. ~Ia<:~ ~I~: s~~~~~~t ('~II!~~I:n O~O~n(~~IIO~11 F'ROM OTHER I ~~'b~::~~1~~ ~r~~~;:1 ,~\~::~' ~: OU~~~k ,::',~"~.r~~:~re(h~lt S;~,I ar .. ;~~n~n O~I"'~~~:; I\~ 'ru~:lr"e~~?:;(l;o or tile AUdlto~ I W A. A NEWS By 0000 
----- ~I Leall .. ho,o iII.IrI(:lI('t \\:lltllopI1WIIIIlII:: II' ~(lrfl:lI(l"1 thllt f\Jlu,,' SOlltllerll 1I\I1I0iS All stud"'nt5 wr.o "Ian to enralll 0 ~ "'I~l:U~I·, .. ~:i~:II~;\""r~;,I1I~h~npl~;;: BRACEWELL of Gol'onda Joan noo~('IIN' O(IK .. llh" (.oodlu,klO)(1U I And thelt' < IlnOlht'/' hroiher \\l!o .n practIce teach.ng th'" winter l~H JUl."l<;"tIJl<lt ~"Il~on Ihl" w.n-SCHOOLS ~::l~~~~":I1~r\\\~ :rll(~\Jo~U~~I?\I~::~1 A ( H~L~10:\D {.OEDIJEL!< :~:mpr::~,~~d ~~~cea~~IIC:~';;,~s~~: 1I001.e\' s~a!\O!l Illnr!~ willi 11 ~e;lr;k~P ~s ~~~h~l~\~"~~~;~' ~,~~~~ 
'HrADS RADIO' \)01 b ('lIdel ~~Sl Sl J.OIU!'. I ~~~~~'~I~~'I;'I~;:O~~I{I~I';:1'1lI~~,~yClli71:II13a;'~~~~~Eo,T2~~'!';Po.;~,A':A~~~\;' Laboratory, R(,1_0m 108, I :::~~P~III U\I)'II;"P~~~' ~~~I~n'~h:I\1 ~'~n';' Du~ \<.1 IlIls ~ilorto.;:1' or muterl~l 
[, d r I I SC'hool wllb whi<'h '0 "ork, ('oach Glt'ull 
. . ,o:~; :~~" ,~';'::~'::~~:e . AN':~::;'~,E~~,~,~:;:~ '~~;;"~,,;:~ :1:::~,:<:::~::'::, ,:~,~'~:"::,,:,~::~: :~:::::::;:::"L':,:f;,:;;~, Col"" :',::,(~::~~~~';;:" :;;:;';':::,:;1,i::":! :;'~~;'::'~~:,:e;::o ;~:;d':~:~::; ,~~ i:;'::b;;:,::~';~,h::~,::',:::~::J,~:,:I~ BROADCAST s"", "0'\'" ",,"w, '" 0",,, II,,",,· "" s"",,,, """ i """,""" "" '0 "",01," ''''''~I ,,,' """"'. ''': ",'oc "'" mo" llome"o",l" "",;". '"'"'' ho"".I" '''''';' ,,,'" "' ,,,.,,,,, ,'",,',' ""'0.' /0' I"""'" ~ "" 
- ~IYa!~;;,J,)!O) !'~~t ~ll:,";~~\,~~":' I, hU;':II:~e~"::::~I) ~,6 'llt:,I':::~'i l:~;',': I :~~'II-:' I!I~,~I ~~'~~"I~"l~~:'I:'~'~~::dl :ro~:~~1 at \~~~I;~~~' II~n~:\,', CUrtel \I'll! he ~~\ 1I~;t~~:u~f (~:;')",~:~ta~;:r I ~;I~ I :~I~: :'1 ~\I"")1 101 ':~~~"~.,::~' ~ t',l( ~ ,fl. ,,,oo!~"1I ~ ~>1lI 
A m~, I'HII'S or f:lodlo hlr.~d "llg .. nrlll'd b, Ill<" it",Uol" Iu "" (I,_I lurlll!ll UP'''I1I!; 01 lillI, IIl\\lhk 10., ("h. lb, EI,\l'l'I.\" lb~ proud "r a pal~ ot HUIlIt'lomlm: ( .. Ienda, "\ol1r'" nll __ ~~Il'lolf II(g"mll'-'I~ ,\noll", C:"IllP ha~ b",n ntlded (!':U;I~ cntltll'd Tlw F'fI.rm llml 11lhule ot u ""I pUII'0~' I h""I<~ Th> :\IUIIOI In,1 tl", A I I (I !~h B'll"'~" 't:"~ "ho~11\ I) \1) \I,ngs ;lml (l ,,1I0'lld I" I .. fl "Hh :\1" VIGlo I I. <I'i"d :( dllhiJlr all" (hi'lt to liI( t.1I"k .. ,t.(J1t "h~(I"h [Dr ~~~eFr:~~~' fi~t;:1~IOO~~lll1~e:~~;~ m('~ ~1~1~~:( ":\:~:~lt:H~Il~;'~t:'~~~ til. \Il:~r I ~I AUI1~~:.Il"II':' :\lti~ I ;~::;I; ~:::I~ I~:':,!II; ~I~:ll;' I:~~III \:"1 S: '~IIIl LII \l1~'''lInt J"iltlllg 011 Or ;l~~nll S::;It:::~nJ1I{>"1It{'nt ~ offl' ~ (11' "I~~ JYga:n':"'~\~!1( '''011 be~ull .\ llh ~;~: 11<,:/ '~~""~Ill~n~~:~ 
oVt'r "tatiol\ \\)PI-' In 11(>11111 un I {;III hI! II\( fh'! tin" III 11I-tol' to Ih~ 1'~"Hl~ )II loh('1 I l\, "'ll 1:Ie- ('o-mmtsslon 'ImsPlnent d ~~I~ !H'd']tPln~!l~ rt(1,P ~I~:I! til: or All ,II 
drr lhe ~non501~llIp uf '11 (,eo,g .. , Ttw IlOl1nal 1"0>'0111011 ,~ l\\t' ,hr"b'l S til 1"\ I 1\ n,\\ J.~.S~ (;HF:\ A~'! ""I at _.\.ltI13 \1111) '\11 Fll(d \llU' Pl<llse l1uI" Ilw"l H ':'IlI~,,~g.. ~~llIon(' .. O,':~!dOn ~rh~ __ ;,~:::n:i:::::~+:,::'~::~::";'~:::! ;';;;::'::';~::::"~:,:' ::::' ,;,:~,'~';,:,:,:::":' "H'::;;, ":'~:" ':~::,:: ,"::,~';:::~"'~~ 1 ",,' ,,", I' 0 12"" ,," y",' O",OhO·NIII > ~a~:~'oo'~~~h 1O~_ .. I') ~'I~~::~\~;:;.~~~:~ f;,~:JI:t~;h~~:;~~ :::;,I:'~~~~n~,Oi;t;~:~:I:~r:\I~::~;~ I'~~,~h:;:~ n~"o, P""'''"', '''''''''''.' "'I T"·"",, ,;, """,,',," "/",, T'" ,,,,,,. ,,," ,,, ",," '''I IN THIS COR ER C . A' "" 0,,, m'·"'" "I C,,,,, ,,' ',n", "II ""h """, Th, ,'" H", "'" """,ee of "" 
," 1110> pur'> 
------
;;,:: ';,,',: "~.l~:'1 II~W~~~:~ ~'~~~::::~d~:,:;,~ h~~~m:;il~i:ld~ t(~~,;:'i::~l t;i:<ll u,~"~, l!~~ 
Iht!~p ,,1,1,. lu 1)1 0;::1 n111 fOl lh" 11""1 ilbll'atl 
tlf tilt' , .. g\llur Ih,' houl. Pt" "."'" 
~''''f'S ""II' ,,,,,,,1,', 1I1lf 
THE WHY OF ARMY I;~'I" Bo' R"~l"d"dl ,TI1eI:Jrls~ul'l"'llth"lr_ 'Wll\, I 'Pli h" hon\>, "lldl~I1l'I'!'I!ll; olT hl~ It'll f~. :l1I1!! CILMINUTES 
' ~ " \\;~~I;"ain I(oht'r! ~I ("M!OI.1 ori ::,~t\1 1[\;')101 lUI ~:':::~h ~~I I" I','~ I 1t'I"rI':~:'l ""I~ ... ~'.~~I~ I [1_~:II~I,~~~ n~,~Z;~:~~;~ mf' 10 __ 
SPECIALIZED TRAININli j"'" A",,, A', "",.", '°""'"'':'''1''' '~"'" "," "'"",, ", .. ,,'" "" II,,· ,,,,,,I,,,, """ ","' d"," "0' moe', "',,0'"'''' "' "'" :5::1:~:::~i:;t:~~;:~~[:::;:f;;!~[ i fl~~~i:?~~~7;,,~}:i::;. ::::~:::! ~;j(;:::::::';'::'::~':::,::::,';:::,::::,:1 ::::,,:,:;y'~:,:::'. 'C:::~,~~?{~if;)t I !:I::~£',~f:if;~::;:;:::::~~?:~:~:~: I[ ;::~~~::~~:h':~:ir~.:~ :1:::::~: '" 
)Cll!e men anll of Ulau I>.hOUI lo'on)y (1)", of ;I~ kl"lI 111 limn lIu~,tr ):111 ... l]l ,llt",,,I,,,,,,' lh,,'" \'~I'" ()'"1'1 111" '''Ionf "Tho I mukps 11<'1c~ IM~ O('n<,l';) (,~kalerl'n. Hl'l .. n 1<1:\1 \\,,"\ p:tHelll \\p some (list 111"11 00 1\),11 "O~' 
eotel' ('oi!ege hll~ l'ell.lllled In n Icce-nlly l)e"11 1~5tR)Jell nt Ju"~J .. ;,,101 only J"II<cd w(!<;>k" 11 .. 'b .. "nn 10 "hak .. Ill" Lt",}, Etl~l'll<' Reatl}'. Iktly f';111 "" no,," un,1 you C'ounlry Sel~I;l1 of Ihe men ~1~~OU~~' !::;~,I1~~~;n ()~:~~n.I~I'~n,}~ Sl;~:stT~:~~\~~:!l~:i~~:" debllt(' ofI6'~h:' O~~!~'~~I~n of 111"~r 1I01l~1': '1':";~::':II~'"~iIY,,v"r "h ..... C"OI'f';"~ 1!~:!f,U~IY,,"':o~:~t I~~;l r h:~:~~e~\:J)f;:I~ ~:~II_ Lllllau Goddul d, !II)) otlly It, nol Io"no: ~"::'_ I ~~~:' I,:;~n~'d tl~:lel~~O ~~~1: I;:~r~~ 
~~t;.mptlnl! II) train mea to flll II)!' :~:~'1 ~;:1!1"~~r:16r ~I~l' ~~~:~~,~:S ll::,::;j ~:~:!U,I:'''''I'''I I\~'; 111:'{~~"1 Ollnllt;{>~;,~~ i ;:~~:k<~io~: "',';,~.I'~':,l~~, b'~'I:'''~~:~~~ ':~;i, ~:"w"'y I'ou",,,,,,l~ ftoal,,(J Into Hu~~:~e~:). I:::~I~ )IIloM i, h OJ;,',;: PULLIAM TELLS :::~~~~;: se~h~:11' U!'~S Itevl;~~it 30n~a \~ 
COllln'!,.y Ii' rmblk aplnlon )Ud~t'8 ;lnd the lhaillllall Onl'rll'r,lhi8 IllSI "",'i\ HI ~J'1 Sullth ;\:(11 SlIlff,,01 til<' n""~l~ In II", '''1''1'1'1 "Hl'Y, !l.FP ~'OU I!olng te ~le(>D Eaton, and Hoh FUTURE OF SOUmERN tll.y f:lll I" r:e! In lIndel 111(' Ilmll '~II~T! ]I! ;l~; 1~1~Ill~rll11~ ~;'a~:I('~~ :J::lll~:c"llm~n~~~:~1 ~~~:":f S~, kl~~:1 ::~~I:berL23r 11:h:;'''I~II~,;~I~r~~d ~~,~ I \n'" ~~;~h (:e;';)1~!\t''' I . ul:dell~~e I ;~~~'l' ~f~::~o~~I~n~ ~:,~~~ CYOI;:~1I:1~II' ~~~lll~\'~~lPd~: .. :~:~\I'I' I" I ~~ l~a~I::~dl~l~ II~t~~d~I'~d o~:~ , :I~l<=:~ 
tlt(>so mell O~ a ple('autlonnry Sll5, one gOI'el!lor of \11~~Ourl ~1U11"'0\ plans (01 the t\ltUI, undl'r ~o SI:II" !ht'}' ~m\'ll 1!kp, lJllnR al,ollt In ~OUt ~Ieep ('OUllt'li ""'''!lIl;!~ (f"""llllU,-d [rom pago ~n~) lhe l'roglum nnd til", cad(19 or~ 
measure In ('n~e Ihere is n 10nl:" Iloother a IlI'esldent It! U sloll! unl, way !i:" .. IYIl P"rkn "n~ .'l,·,le,1 u 1: ",,,vl~' I!e bOW~dl' And IItnl'~ l"h;,n •• I. wok(' up. IIny IS d(>lld('1I OP"", J"I'~ tJ\ Ih. j"''''ln .. ~, w()lld III in ruted a'Tording (0 tbelr ahlltt!rs. ~a:rt !:ct~~~.not gUlIlhle 1100n II ~~:lS~~;~tt~h~flle~~::lI~:~: ~;:~h :~:i ~~,:;ld~'~~'~I'lel~ll~rl'\':~::~~"I' I~:~~~~, :~::I':~I':~:~!'::; 11~~0~:1' ~11~eal\~:,rnd"Sl~ I Ad,I",if woe·s~: ,opcprn UD to '\1~1~~~!~l};~~atl~~:\I~:r:I:~'~,,~:~~ ~II::~' :I~n':' ;:1' ':ITI<~"'I': ,tl~e ~~t~, '~:':~i/::re ALUMNA WEDS 
Post,war America \\l\1 need f1ues!lon wa~ related to f,ee sl1l'!.'r: I !r~a~l,r"" awl Ju,'nl'a ~" H;", 1I ,IUlh' (lutl 1)('/.:1111 to "M "c' on on~ ten rent!!, n box,." tl'<l \lnlll~ thl' Studl'nt ('OUIICjJ doom.. 11l!'! alp pl,,"oln<: 10 tr)' 1" <I .. \' .. I~ 111!~ , i~~~~ne~ o.~~ny mn~~:tll~~tlll~,:I'h~\l~n~ ~1~flj~2;~IJ~~~(1!tl~=~!re:n~~IV~,::i:~~~~i .... ~I~;ar~Ou~'" wn~ nnlll~d "Til" ~~,~~ allll~ wrtl: Ill} 11'''Sly Unl'lo\1 1 ~~~;b:~or~tl~:!l:,~ ·1;nIlIO~~o.:~~~y, ;~~~~: t' I'~:'~I~~"~;: t;:~"tly ~~, (II~(': ;~'''!~''~;:,:~:'' Jh·!'t~- illllnely, '11~~~:;~:'l~n :l~l~s \;:~~;~'I~'d O~t'~~~~: 
.American education ,,\an<1;ords In tlon nn !h~ san;e Sl~ge'f m~d on"l T,,,,,uruck" fl;OI11 tlH' lal:l:'II: I( Qu]. kly UI'iI1: of llib II WCIlIII ~I WO;I<I;" ~Vhnt e:,e<laml' I:~se ~:~~ (YOUIII': WOllwn s rllIl~ll"n ,hSO; ,hin" 11'0<1.,,, In hUiJdtl:~ ~~(1l::1h ~1:n~;;::Oll \\:l,~,'::~la, In ~~17cl~J;,;:~]cOI~f/o-:~~~: J 1:~;';:!I~~1 ;;~",,~:(';~talt~;~ ~IISe~(~1 t~e ~r~g:Wo I ~::~~I a~)~~I~ I~'~~'~\ "~'\~I"I lI~ II::~ :~~I; '''T\;~I' (:~:: '::~:h]~~ld)Ysol I~ I t1;~'S ~f\ rat:\:1~1111n reB'IUQnH11~ , , : ~l~~li~" :o~~~e tl::/:'1:~"~:11 0: 1I~f,,~: I ~',~,'~(;~g 11~\'O~;:'7~"~~;i:'\lI'~~:, wr 1>",1 .. s,' [atilrr W. T Walin>:. 
tl0~(!d d,,)\vn lJec!Ju~e of 11l1llnl'llll :\OIlh"c~teln Cnlvclsltys flrst,Ollol>er 10, from 4 II!) 10 G 11) mlfd1 bl'ttel I lUlllml 10 an <)\,~I' lall'e 80'< • , ("v(>ningB from" \)010 S n~ Til"! hdp(> Will 10" ,10"" tlnrl .. , lhp llJ.!>loo of !h" l~iI'sl lluPII~t l'l,ultll 
mum male enlollm(>nt durlIIg th .. by tllelr captains und the fllst Ea! Iy "lu<1ent$ and ,,1(111~ alP ",I 1> .. If'SI)on~!bl .. [or thp "lilT or 111r .. or lh~ 1'1I1V",,~.t.\ of til!' Ullllwt\ml,' [nml. cO!lrlltlon!; caused by Ih", mill' f,\p fuolball tcams 11(>1(> ~oalhe{lllh' ulterDoOIi E, .. rYOllr fa,ul lIIellll)(",'S of Ih(" YWf"A wouldll)l,e~ or III .. Collf~" or nl "nnn, IIllnob o[[ll'Inl .. d III tll(, ;:~ ttl~!~ ~~~er~~~;Il~Olth;~~;lt~1 al ~~111~~~\~~~tlll(~~:!1 ~::,<~ n C~ll~:rs e"';II:" ttl I amI ~iI'< AIlIlUf I ~~~y 10~~l~et~url:I~11 tl;~~S:101:~" ~:~~ ~~I~,gl~~,t~X~~l~'''~:ri~~l\:~(r''', hl'l~~~'!lt,;~~tl~S(lutlwrn 
11eller to(IU~!l.Ic. lIrmy IllI n Uu! ab.o thall allY olllf'r state III the l ilion SmIth hal ~ I "lit (Ol;lt. II t~l(' 'n pllnled by ('atlell< shou1rl he /lIVen: l11!'lll lInd OUr n~p:1l I" ... m ,,' Jl,lrl<,ls :\01 milt c'nll "1 ~i!y ~n~ ~~B!~~efl ~oll(>/,:e "Ol'"n fOl hll~l I er~~::~ 1~\OI;~I~I:l'lc~III~_~ ~~i;I:~1 :~~':II:'<l~:~W~II~( 1~'I~f>i7Ir~sp~,u~IO~~" ::dl!:,I~~\~~r;bn~I~I)~; ~1:,11~~:"'~,,'~1,~21!' EdU"Il11ol' •••••• ~~~;:~I. C~:;~:'I ~IY~I~:iQ~;~' ':~ (':,g~. 
,Tile army llUlliM SlIO\,1<l In)le l the Hano\'el Colll'!;e Indiana, ('11m' ~n'h mOIll lIa" .. d .. llnllt' '0101' lend th;: fu,,,IIUlC' I" th", Y \\, Tllp 1I1"1,,1,.'r~ or Ihr lat'llll}, M Ian Field. ~la{ull, r."Qrr.I~, was :n~':tnt~!~n O:o~ll~i:llru~~;t~nl~~)oe~~, JlU~I1~:l]~:~n~s fBllle,1 W,lli .. Heslonl :~~~~~: O~olt~II~I\:~fl(]:~ht'II~I':bll!:.': ;;,: 1'::~O::I",,~,:e~(]D:onl~;<l (h:<l"I~~1 I ~~~ll~';,'~' n:~I',!:,"I~,~~~~HI~': li;;i:',:;' ~~~O}~~<l ~;ri;~:~:r~n~ll~~r ~~~II~~;~: ~~~~m~~:~~~dl'a:~;~~l~O~~ ~~~~~~:~2~~ ~~:'~~(;9~;01~~ ~I~~~, 110 touLhdoll'llSI bU;~L;n~Oln!h~!;~ ~:~:!I;ll~em You]1 ~~;:,,~,~~~~"'\ IIml "Ui; p"~,,,d 11\1" ~'i~~ :~('lll~~ilIIJ~~(' ,~~~~:~I' 00/ :::: ~~:~~I1a, 'tJj>lore enlcring th~ ~el' 
te<;:l
Jl1h
::1l1 trulnlng I Plc3idcnt nollerl :!II, 1111,11]11" o,I Ukc It ~s "PlI a& they ~II~" GrD.t~ KII" SUA'g{'~t~d tll"(II[!,/':I<:I~(UI" wus '" I'~ry 1';1('111 stl'P , , (epl 
{l'rom II", PI"'IIO)n,ll,,,d, l-nl"'F (,h1l:u(;"0 won tile Dt' 1"01'1'51 010,\ ._ Ihe bookg In Ih" )llol'aI'Y donr,led ron",rd for ALI Sou!hcrtl 1111. Islratloo ItCle lit S(1ulhern , ~I\;A~~ ~~\~al~I;'}O,) ~~~:l~~'] :~;~~e ~~Jn~'ule n~ lmd lll~' ~~d 11~:lo.~~l~~:~1 ~'~t~lnt~lheb"w~,I~~ ~~~~~~~Il~~dnnn. ~~l%' ~'CIl~~I~hethl~m:~~:~en~I'S~;:~:: 
---. -- "SIudent <:ouneil" lit Ihc top. fOlnlt>,ly ~<'l1f,ctuled for Oc'lohpl' 29 hmlty \lhld! Is pr(ls,:;nled Illem to 
MAIN EVENT Sllle.e the hooll.s 111\11<) llef!ll mCl'cly lIa" be .. n ,han~<)d 10 Orlober 22j go !orwnrd in tb" 11031 war period 
. _"4:~ .;..* * n MAKE EVE RY • ~ \ /I. PAYDAY 
BOND DAY 
HEV PALS I dlsplaye(j on a 8C!)RI'nle stand. ani! 2~ Xanry Fr('ellll1n "as !hQ-l!n the ~ulhlln/; of a Iruly gH'ot 
, ~'~;~~dl:;S ll{~~~ ,,~O~U~(I e~;~~~.~~~~: ~~~lIC~~ a;'e~::s~~~I'I'~~~'H,,~~~~:~\1 :':I~le;~~?' 1~(I e~ve~':~~ ,~~: ~:o~!~~l~; 
HOMECOMING Ihls con,lltlOlI the Cr.nucll !le('ld, In,!:. meetln~ I su('ll nn Instltullon IlllIY le.,1t Al(, yoif' Wl1tj~lg th~I, t(>l~er to cd a list 01 tllO hook", should b(" R .. tly StlH"y ma,lp a motion i mal",ly worli We bcspeo.k the 
;Ountle T:~:re Ingl~·~'~g ~1~~;i:~1 '~1~10 tl~; , g~~O:I~ Jji:I~~te~~: :a~;~ll~:~~~OdgU~ ~I~:: ;:~ ~~,~~~~mi~ .. :o~~~ell~e:J~ I :~~~aetl~;,te;~~t, tl~;e fl;;n~:p~:!t ':~ lla!II:~ ,i~n'ir~~I~;:t'" t~e~~~~~r~)~;n? a OCTOBER al~~! ~~U~~l!~' w~~ nnonhnous 10 ~tn:;:S!~~ Lii;~lInmO~I;(id:;:~" :~~' :!;~irr:.~~e ;tge~~~~~:::; t:~~'~:O~: I1I\{'kll"~ SOON. ~lali<.1 his Cllrl!.'l' Its "Vote Illat there should ito a possed unanimously. I durin!:' the cllmpalgn. THIS IS ;~GB j);ansi~~~~ fil'lng llne n:; h~ppy Homecoming thl5 year. TIlEl date Tile meettng "'liS ndjOUfUed, THE P]::OPLE'S SCHOOL, 
PAGE FOUR 
Ha~·eD"Cnkc".says the AmeriOlIl soldier io Io:;ebcd, aud in thu:e 
woro5 he bill; p:l:lde iI friegd. It work., iQ Rq'kjavjc /I..S ic dQc;!; in 
Rocbc.tcr.'Round CQe gtobeCoca·Cola suhds for thtt Jr"Jue ,klt'#-
!r""Jlu-h=becoQlc woke·bre"", .. r betwccDkhldIy.willdcdsUiUl.s«!I. 
Carbondal~ COCA-COLA BOTTLING COol Inc. 
THE EGYPTIAN FRIDAY. OCTOBER I. 1943 
Sl'SANN A FOSTER and 
JACKIE COOPER in 
GLAMOUR BOY 
I'efl Is vlStbl~. Bcnc .. t~ th~ surface of 111 .. m~QIClno arc 
HIe pr.arm"ceul,,:.al l'I'Ia.".factwrcrs who produced u .. ; drugs 
and the ph~rma"6t who .. .,mpounded II1em. S,nce the~e 
are lwo-Ullrds "f .. prescrlpt,on, you rCildlly rcall'!;c the 
Importance 01 hil~lng ;;;mp"'1<nded where rOu knew In:.! the 
p"resl qu~llt.Y In'lrU\u!nU Will be ~kdlull1 weighed. meas-
ured and ~lxiCi ~)' '" thoroLJohly tompclen! pharmaCist. 
